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Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что пока 
СМИ в Украине не станут полностью независимыми от финансирования 
третьими лицами, будет продолжаться «информационная война», которая 
влечет за собой вражду между людьми. 
В нашей стране действует Закон Украины «О печатных средствах 
массовой информации (прессе) в Украине». В этом нормативно-правовом 
акте под печатными средствами массовой информации понимаются пе-
риодические и продолжающиеся издания, выходящие под постоянным 
названием, с периодичностью один и более номеров в течение года на 
основании свидетельства о государственной регистрации. Печатные 
средства массовой информации должны быть свободными. Запрещается 
существование государственных органов, учреждений и организаций це-
лью которых является цензура средств массовой информации. Как следу-
ет из ст.46 Закона Украины «Об информации», СМИ не могут быть ис-
пользованы для призывов к захвату власти, насильственного изменения 
конституционного строя или территориальной целостности Украины, 
пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания расовой, нацио-
нальной и религиозной вражды. Однако на данный момент в Украине 
имеет место финансирование СМИ незаконными способами в интересах 
различных политических сил, что ведёт к нарушению указанных положе-
ний законодательства. Анализируемая проблема приобрела особое значе-
ние после событий конца 2013 года в Украине, которые были связанны с 
насилием и жестокостью. Политическая и экономическая ситуация в 
Украине, на наш взгляд, не может быть улучшена без повышения эффек-
тивности деятельности печатных СМИ. 
Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что про-
блема СМИ в Украине существует. Она влечет за собой очень серьёзные 
последствия, которые «раскачивают» обстановку внутри страны. Одним 
из решений данной проблемы, на наш взгляд, является закрытие значи-
тельного количества печатных СМИ. Должны остаться лишь те издания, 









В сучасний період реформування українського суспільства правове 
виховання студентів потребує особливої уваги. Через кілька років сту-
дентська молодь стане «ядром» української інтелігенції. Сьогоднішні сту-
денти – це майбутні працівники у владних структурах, державні діячі, 
політики, фахівці галузі ринкового господарювання, соціально-культурної 
сфери тощо. Тому, правове виховання студентів у вищих навчальних за-
кладах має бути організовано на високому рівні й бути продовженням ви-
ховання, розпочатого у сім’ях,  дошкільних закладах і школах.  
Правове виховання – це виховна діяльність школи, сім’ї, вищих на-
вчальних закладів, правоохоронних органів, засобів масової інформації, 
спрямована на формування правової свідомості, правової культури, пра-
вових навичок і звичок особистості. Головною метою правового вихо-
вання студентської молоді в Україні є формування високої правової куль-
тури майбутніх фахівців, глибокої впевненості у справедливості вимог 
Конституції України та українського законодавства, розуміння необхід-
ності добровільного їх виконання, здатності приймати правові рішення.  
Існує багато чинників правового виховання студентів. Серед них – 
якісний навчальний процес та озброєння майбутніх фахівців знаннями 
законів, підвищення їх юридичної обізнаності; висока правова культура 
всього педагогічного колективу ВНЗ та особистий приклад викладачів; 
відповідний правово-психологічний клімат у студентській групі, гурто-
житку та в сім'ї студента. Розглянемо їх докладніше. 
Позитивних результатів правової освіти та правового виховання 
можна досягти тільки у цілісному педагогічному процесі взаємодією 
громадянського, трудового, морального виховання та самовиховання. 
Випускники ВНЗ повинні вміти впевнено й чітко використовувати норми 
базових нормативно-правових актів і механізми поводження (певну пос-
лідовність дій) у більшості ситуацій, що мають юридичне значення. З 
огляду на це Міністерство освіти і науки України повинно подбати про 
запровадження більш детального вивчення окремих галузей права у ви-
щих закладах освіти. Вищі навчальні заклади повинні обов'язково  забез-
печити постійне, системне правове виховання на рівні навчальної дисци-




Значуще місце в системі правового виховання студентів займає йо-
го соціальне оточення (родина, навчальний, трудовий колектив, група та 
ін.). Дуже важливо, щоб між цими суб’єктами існувало якісне правове 
середовище з властивими специфічними зв’язками й відносинами, в ос-
нові яких лежить правомірна поведінка, здійснювана в рамках правових 
приписів. У вищому навчальному закладі потрібно постійно дбати про 
створення такого середовища. 
Особлива роль у формуванні правосвідомості студента належить 
його сім'ї. Без раннього привчання дитини до суспільно правильної по-
ведінки, будь-які зусилля стають марними. Благополучнішими у цьому 
аспекті є ті, хто виховується в сім'ях, в яких поважаються громадянські 
цінності, що значною мірою детермінуються високим рівнем розвитку 
національної свідомості та самосвідомості родини. Внаслідок цього важ-
ливого значення набуває також робота з батьками, інформування їх сто-
совно актуальних суспільних проблем, правил та законів, що їх регулю-
ють. 
Таким чином, вдосконалення форм та методів правового виховання 
студентів є важливим напрямком діяльності ВНЗ в сучасних умовах. Ця 
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Германия является одним из важнейших политических партнёров 
Украины. Их отношения подкреплены обширной договорно-правовой 
базой. Тесное сотрудничество этих двух стран требует особого рассмот-
рения в свете последних событий, произошедших в Украине.  
Существуют различные аспекты сотрудничества Германии и Укра-
ины: 
1)политические отношения; 
2)экономические отношения и экономическое сотрудничество; 
3)культурный обмен; 
4)научное сотрудничество; 
